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弗利得利克·肖邦(Chopin Fryderyk，1810—1849 年)生于华沙的近
郊热里亚佐瓦·沃利亚， 他是 19 世纪欧洲浪漫主义音乐的杰出代表，
也是民族乐派的奠基人之一。 肖邦第二叙事曲《F 大调叙事曲》(Op38)










A B(及 A 的展开) A(及其展开)
B` (及 A 的展开) 尾声(含 A 的再现)
注释：A 第 1—46 小节
B 第 47—82 小节
A` 第 83—140 小节







（1）抒情性乐段音色的控制。 如乐曲的首段 A 段和中部的再现段
A` 段。
（2）技术性琶音的进行。 如乐曲的 B 段和 B` 段。
（3）连续八度与和弦的弹奏。它在乐曲中占有很大的比重，集中表
































































也是很多的，它集中运用在乐曲的第 63-78 小节、第 108-115 小节、第
133-140 小节等。 和弦弹奏的技巧在乐曲各段落中又要根据具体的音




上所换和弦的键面再弹下。 乐曲第 108-115 小节、第（下转第 233 页）
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表 4 表明，, 滞后阶数取 1，2，3 时 , GDP 是 FDI 的 Granger 原因，
但 FDI 不是 GDP 的 Granger 原因，存在 GDP 到 FDI 的单向因果关系，
滞 后 阶 数 取 4，5 时 ，GDP 是 FDI 的 Granger 原 因， FDI 也 是 GDP 的
Granger 原因，双者之间存在互动因果关系。
3 计量结论与建议
本文通过新疆 FDI 与 GDP 增长进行计量分析， 总结出如下重要
结论：（1）FDI 与 GDP 之间存在着有很强稳定的相关关系， 相关系数
为 0.7252，（2）短期来看，GDP 是 FDI 的 Granger 原 因，随 着 新 疆 经 济
的发展环境的改善，新疆能吸引更多 FDI，但 FDI 不是 GDP 的 Granger
原因，新疆吸收的 FDI 的规模还是较少，对经济增长的促进作用有限，
FDI 每增加 1 美元， 新疆 GDP 只增加 0.5195 美元。 长期来看， 新疆
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FDI 不是 GDP 变化的原因 4 20.3429 0.0012 拒绝
GDP 不是 FDI 变化的原因 5 2.9580 0.2005 拒绝
FDI 不是 GDP 变化的原因 5 8.2190 0.0566 拒绝
（上接第 196 页）133-140 小节的右手和弦排列得很密集，这里可以被
认为是乐曲中部的高潮，它表现了一种热情高涨、激动的心情，此处的
情感达到了高潮。 所以在弹奏右手的连续和弦时，手指特别是指头最
前端小关节要挺立，并保持有一定坚硬度。而手掌、手腕和臂膊要保持
一定的松弛度，整个手臂的力量要充分的传送至手掌，特别是指尖的
力量要沉落于琴键上。手腕在落下的一瞬间，尤其要使之完全放松，并
由放松而产生的重力自然落下，切记不能僵紧的硬压下去 ,只有这样
弹出的音才能饱满而充实。 总之，连续八度与和弦的弹奏是钢琴中最
常用也是最重要的技术之一， 它需要我们花一定的时间去思考和练
习。
总之，对于技巧的处理，我们还需进行灵活地变通和调整，因为乐
曲中各乐段和乐句的音乐表达及特点各有不同。
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